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1.0 Introduction 
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2.1 Description of texts: Context of situation
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3.0 Modes of meaning: experiential, interpersonal, textual 
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Figure 2: Three modes of meaning 
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4.0 Analysis of experiential meanings
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4.1 Relational processes
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Table 1: Description of relational verbal groups
Text Number of verbal 
groups
Number of relational 
verbal groups
% of relational verbal 
groups
TG KH >. 46 
NS ?O 33 44
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4.1.1 Projecting processes
Table 2: Summary of projecting processes
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Table 3: Summary of nominalization 
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5.0 Analysis of interpersonal meaning
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5.1 Modality
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Table 5: Summary of modality in TG and NS
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6.0 Analysis of textual meaning
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